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Mordant Dyeings and the Color Fastnesses of Cotton Cloth  
with Four Vegetable Dyes
Hiromi GOCHO  and  Yuko ASHIZAWA
Department of Human Environmental Sciences, Jissen Women’s University
   With four vegetable dyes, mulberry leaf extract, gromwell, phellodendron and Chinese 
mudder, cotton cloths were mordant dyed under appropriate conditions.  Aluminum 
acetate, calcium hydroxide and Tannin were used as the mordant.
   The reflectances spectra of the dyed cloths were measured to estimate the color depths, 
the fastnesses to light and washing.  It was found that the green color was obtained 
directly from the green leaf extract and the duplicate mordanting was sometimes effective 
for the deep coloration and fastness of the vegetable dyeing.
   Certain functionalities of the mordant dyed cloths in which both of the relevant dyes 
and mordants were anchored in the fiber, were suggested.



























ダの６～ 10 倍量の 0.3％炭酸ナトリウム水溶液を加
え、１時間沸騰させて、色素を抽出した。西洋アカネ
は、試料綿布の 2.5 倍～５倍量に、４倍量の１％酢酸























式のクベルカムンク式により K/S 値を求めた。K/S 値
は染色による実効吸収率を示し、染色布の濃色化の目
安になる。
K/S=（１－R）2/２R       （1）
K は吸光係数、S は光の散乱係数である。
６）染色堅ろう度の測定
　洗濯堅ろう度は JIS L 0844－2005 に準じ、日光堅ろ














































スペクトルでは、650nm 付近からの K/S 値が０に近く、
赤味を持った紫色に染まっていることが分かる。図２
には示されていないが、シコン／酢酸アルミニウム／
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ように 450nm 以下および 600nm 以上での K/S 値が小
さく、青味の入った赤にしか染まらなかった。これは、
アルミニウムイオン Al 3+ １つとアリザリン分子２つ
の錯体（－１価）２つと Ca2+ の複塩を形成していない
ためと考えられ、今後、染色方法を改良しなければな
らない。また、520nm 付近のピークの K/S 値も 6.5 程
度で淡い。アカネの場合、K/S 値は８強で濃色である。
なお図は省略したが、後媒染でタンニン酸を加えると、










































































チ 後 後 後 後 後 重 重
Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al
0.2% 1% 3% 10% 1% 10% 10% 0.2% 1% 3% 10% 10% 5% 10%
日光堅ろう度 3 3 3 3 3 3 3
洗濯堅ろう度変退色 1.5 2.5 4 2.5 1.5 2.5 3.5 3 3 4 2.5 1.5 1.5 1.5
洗濯堅ろう度汚染綿 5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 3 5 5 4 4.5 3 3 3




































チ 後 後 後 後 後 重 重
Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al
0.2% 1% 3% 10% 1% 10% 10% 0.2% 1% 3% 10% 10% 5% 10%
日光堅ろう度 3 3 3 3 3 3 3
洗濯堅ろう度変退色 1.5 2.5 4 2.5 1.5 2.5 3.5 3 3 4 2.5 1.5 1.5 1.5
洗濯堅ろう度汚染綿 5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 3 5 5 4 4.5 3 3 3
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先媒染 重ね媒染 先媒染 重ね媒染 先媒染 後媒染 重ね媒染







洗濯堅ろう度変退色 3 2.5 4.5 4 4 5 5 2.5
洗濯堅ろう度汚染綿 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4
























先 重 重 重 重 重 先 重 先













洗濯堅ろう度 変退色 2 4 3.5 2 2 1.5 1.5 1 1
洗濯堅ろう度 汚染綿 4 4.5 4.5 4 4.5 4 5 4.5 4.5




















＊日光堅ろう度の空欄はすべて 3 級以下 




先 重 重 重 重 重 先 重 先













洗濯堅ろう度 変退色 2 4 3.5 2 2 1.5 1.5 1 1
洗濯堅ろう度 汚染綿 4 4.5 4.5 4 4.5 4 5 4.5 4.5




















＊日光堅ろう度の空欄はすべて 3 級以下 






先媒染 重ね媒染 先媒染 重ね媒染 先媒染 後媒染 重ね媒染







洗濯堅ろう度変退色 3 2.5 4.5 4 4 5 5 2.5
洗濯堅ろう度汚染綿 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4























先媒染 重ね媒染 先媒染 重ね媒染 先媒染 後媒染 重ね媒染







洗濯堅ろう度変退色 3 2.5 4.5 4 4 5 5 2.5
洗濯堅ろう度汚染綿 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4























先媒染 重ね媒染 先媒染 重ね媒染 先媒染 媒染







洗濯堅ろう度変退色 3 2.5 4.5 4 4 5 5 2.5
洗濯堅ろう度汚染綿 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4
洗濯堅ろう度汚染絹 4.5 4.5 4.5 4 4 4.5 4 4
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図6 シコンを用いて各種染色法で染めた綿布の染色堅ろう度
＊ 日光堅ろう度はすべて3級以下
